










ทะเลสาบสงขลาตอนนอก  ขอ้มูลท่ีศึกษาเป็นขอ้มูลคุณภาพนํ้ ารายเดือนจากฐานขอ้มูลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ้ าระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2552  จาํนวน 20 สถานี จาํนวนตวัแปรคุณภาพนํ้ า 12  ตวัแปร    
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกัประเมินตวัแปรคุณภาพนํ้ าท่ีมีอิทธิพลหลกั
ต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้ า  และจาํแนกพื้นท่ีบริเวณกระชงัเล้ียงปลา  ผลการศึกษา พบว่า  ตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลหลกัต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้าบริเวณกระชงัเล้ียงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 4  กลุ่ม ตามลาํดบั ดงัน้ี  ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ  ตวัแปรเก่ียวกบัไนโตรเจน  ตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของแพลงกต์อนพืช  และตวัแปรเก่ียวกบัฟอสฟอรัส     จากแผนภาพการกระจาย
ของขอ้มูลคุณภาพนํ้ าของสถานีเก็บตวัอยา่งนํ้ าต่างๆ ในแต่ละเดือน  สามารถจาํแนกพื้นท่ีบริเวณกระชงัเล้ียง
ปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกไดเ้ป็น 3 ประเภท  คือ 1) พื้นท่ีท่ีตอ้งเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้ าเป็นพิเศษหลงัจาก
ฝนตกหนัก  คือ บริเวณกระชงัเล้ียงปลาเกาะยอ  2) พื้นท่ีท่ีตอ้งเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้ าเป็นพิเศษในช่วงเดือน
เมษายนถึงเดือนตุลาคม คือ บริเวณกระชงัเล้ียงปลาบา้นท่าเสา  และ 3) พื้นท่ีท่ีไม่ตอ้งเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้ าเป็น 
พิเศษ  คือ บริเวณกระชงัเล้ียงปลาบา้นหวัเขา   
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